




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 綿織物 ７,５９４ ２９３ 満（４）、中（５０）、東南（１３）、南（２０）、ア（５）
２ 精糖 ６,６５８ ５７９ 満（１０）、中（８２）、露亜（５）
３ 紙 ４,６７６ ５００ 満（１５）、中（６９）、北米（５）
４ 電球・ランプ及同製品 ３,７９８ NA 満（７）、中（６）、北米（７２）
５ 小麦粉 ３,３１０ NA 満（２１）、中（７５）、東南（３）
６ セルロイド玩具 ３,２２６ 注２ 中（１）、南（４）、欧（２２）、北米（５０）、中南米（９）、ア（１）
７ ゴム玩具 ３,１８０ 注２ 中（１４）、東南（１６）、南（２２）、欧（５）、北米（１２）、中南米（７）
８ 絹製品（手拭） ２,３２０ １９８ 南（１１）、北米（５０）、中南米（１１）
９ アンチモニー製品 １,４００ １４０ 北米（７０）
１０ 綿織糸 １,３２５ ３０ 満（３）、中（５４）、東南（３）、南（２５）、ア（３）
１１ 絶縁電線 １,１２８ ５５０ 満（３７）、中（２５）、東南（２３）
１２ 書籍雑誌 ９９６ NA 満（４８）、中（１２）、北米（３５）
１３ 鉄製品 ８０３ NA 満（２３）、中（２６）、東南（１１）、南（１８）、露亜（７）
１４ 金属製玩具 ７３０ 注２ 東南、南、南米
１５ 帽子 ６９３ １５５ 満（６）、中（１５）、東南（５）、南（４）、欧（２５）、北米（１７）
１６ インキ ６２３ ３３８ 満（２５）、中（７３）
１７ 掛時計及置時計 ５８４ １４８ 満（２０）、中（５７）、東南（１２）、南（５）
１８ 洋服 ５３９ NA 満（５）、東南（６）、露亜（７）、欧（１５）、北米（５６）
１９ 缶及缶詰 ５１５ NA 満（２）、欧（４１）、北米（３３）、ア（１１）、オ（６）
２０ ブロンズ工芸品 ５１５ NA 欧（４０）、北米（６０）
合計（１～２０） ４４,６１３ ９６ 満（９）、中（４０）、東南（５）、南（７）、欧（３）、北米（１９）、中南米（２）、ア（１）、オ（０）












































































































































































州満洲 東ア 東南ア 南ア ア他 計
１ 植物及動物 １,０４３ ５９ ４１ ６７８ ６５ １０ ３８ ５２ ０
２ 穀物・穀粉など ４４,１３０ ８９ ９ １ ０ ０ ９９ １ ０ ３３,４４６ ７６ ９６ ０ ０ ０ ４
３ 飲食物及煙草 ６４,４１２ １３ １８ ７ ３ ０ ４１ ３４ ２０ ０ ３ ２１１１,８７９ １７４ ３０ ４２ １９ ０ ４ ４
４ 皮毛骨角等同製品 ３,８５２ ９ ５ ５ １ ２０ ３１ ４８ ２ ０ ４,４２５ １１５ ２９ １３ ５５ ２ ０ ０
５ 油脂蝋及同製品 ４,８１３ ４１ １２ １３ ８ ０ ５７ ２６ １５ ２ ４１,８５８ ８７０ ３４ ５７ ３ ３ ３ ０
６ 薬材・化学薬等 ８,３３４ １６ １２ ５ １０ ０ ５３ １５ ６ １ ６ １９ １１,８９２ １４３ ４９ １３ ８ ７ ２ ２２
７ 染料・塗料等 ２,１８６ ５ １３ １ １ ０ ６０ １２ ２２ ２ １ ３ ２,５７５ １１８ ７２ １４ ２ １０ ０ ０
８ 糸、縄索及同材料 ４９８ １５ ２２ ６ ４ ４７ ９４ ３ ３ ６７,５３６ １３,５５６ ５ ７ ８７ ０ ０ ０
９ 布帛及同製品 １７,７５８ １６ １ １１ ２４ １ ４５ １４ １５ ７ ８ １２ ２２,７９３ １２８ ３７ ８ ２４ １２ １２ ７
１０ 衣類及同附属品 １０,７５０ ２２ ６ ７ １２ ０ ５９ １６ １９ ４ １ １ ７,１４９ ６７ ５５ １３ １６ ６ ５ ５
１１ 紙、紙製品等 １３,５７０ ６１ ２０ ３ ２ ０ ８６ ５ ８ ０ ０ １ １２,１６５ ９０ ８０ ２ １ ２ ０ １２
１２ 鉱物及同製品 １０,２１０ ４ ５９ ３０ ３ ０ ９６ １ ０ ２ １ １０,０３３ ９８ ９９ ０ ０ １ ０ ０
１３ 陶磁器・硝子等 ３,３５６ ３ ６ ２６ ４７ １ ８２ １ ９ ３ ４ １ ７,２７８ ２１７ ５０ ４ ２６ ７ ７ ５
１４ 鉱及金属 ５,９１９ ６１ ８ ６ ２１ ９６ ２ １ ４０,６０１ ６８６ ５７ ２２ ７ １０ １ ３
１５ 金属製品 ２０,４４０ ５０ １０ ６ ７ ０ ７３ １８ ７ ０ ０ ０ ２７,５０９ １３５ ９４ ２ ２ １ １ １
１６ 時計、機械類等 ４９,０３３ ７７ ７ ６ ５ １ ９５ １ ３ ０ １ １ ６５,９２８ １３４ ９２ ３ ２ ２ １ １
１７ 雑品 ３７,５６０ １４ ５ １３ ８ ０ ３８ １８ ３１ ６ １ ６ ３９,１１１ １０４ ２６ ２３ ２７ ６ ５ ６




品目 輸出額 輸出先（％） 品目 輸出額
増加率
（１９３３年
＝１００）満洲 東ア 東南ア 南ア ア他 欧州 北米 中南米 アフリカ 大洋州
１ 小麦粉 ４３,８４３ ８９ ９ １ ０ ０ １ 缶詰食料品 ７１,５６５ ２１７
２ 其他ノ機械器具 ３１,７１８ ８９ ４ ２ １ １ １ ２ ０ ０ 生糸 ６２,７９７１２２,２６６
３ 精糖 １６,６５４ ２５ ５９ ０ ０ １６ 諸機械類 ３８,３８２ ９９
４ 蟹缶詰 １４,２２４ ０ ５８ ４０ １ 小麦粉 ３３,２６６ ７６
５ 鮭及鱒缶詰 １２,１３２ １ ９８ １ ０ 鉄 ２２,１８１ ３８１
６ 全製品ノ其他 １０,２６９ ２６ ２ ２２ １２ ９ ９ １０ ０ １１ 玩具 １６,８７３ ２４６
７ 印刷用紙 ９,０５７ ６６ ２２ ３ ０ ８ 砂糖 １６,２６８ ９８
８ 電球 ８,０５１ ４ ７ ６ ２ ０ ２９ ３７ １２ １ １ 絶縁電線 １３,４６０ ２２５
９ 麦酒 ８,０４９ ３７ １５ ３１ １４ ２ ０ １ 紙類及同製品 １２,０６０ １１２
１０ 石炭 ７,９９４ ６９ ３１ 綿織物 １０,９０７ １９２
１１ 絹織物 ７,７４６ ５ ０ １ ２０ ２３ ２６ ７ ７ １０ 鉱油 １０,５２９ ＮＡ
１２ 玩具 ６,８６２ ６ ４ ９ １３ ２９ ２３ ２ １ １３ 鯨油 １０,０２７ ＮＡ
１３ 絶縁電線 ５,９８０ ７４ ２１ ２ ３ ０ 鉄装品 ９,５７２ ＮＡ
１４ 鉄（管、絛、板、其他） ５,８２５ ６２ ８ ５ ２１ ２ １ 硬化油 ９,５０５ ＮＡ
１５ 綿織物 ５,６８８ １０ ２１ ２５ ２ １ １０ １１ ６ １４ 車輌船舶 ８,８２１ ＮＡ
１６ 其他ノ肥料 ５,６７７ １０ ０ ２ ８８ ０ 石炭 ８,１５９ １０２
１７ 袋物其他ノ洋品雑貨 ５,５７７ ２３ ８ １０ １５ ０ １３ ２４ ６ １ ０ 魚油 ７,６９５ ＮＡ
１８ 其他ノ金属 ５,１９７ １５ ０ １４ ０ ６９ ２ 医療器、理化器、電話器等 ６,８４５ ２１１
１９ 工業用油脂蝋 ４,８１３ ３４ １１ ９ ３ ０ ２６ １５ ２ 銅及銅線 ６,０６０ １６１
２０ 工業用薬品 ４,１７７ ８ １７ ４ ７ １２ １ １２ ３８ 麦酒 ５,９９２ ７４
合計（１～２０） ２１９,５３２ ４４ １３ ６ ４ ０ １５ １１ ２ １ ３ 合計（１～２０） ３８０,９６４ １７４




































































































































































































































































































































１ 莫大小製品 ７２,０８６ ７７,２４４ ９３ ３,００２ ２７,６３５ １１ ５０,４１１ １８,７０６ ２６９
２ ゴム靴 ２２,１８８ ４４,１７５ ５０ ２ １,９９１ ０ ２,５８１ ３,７３１ ６９
３ 自転車部分品 ２１,０５２ ５０,８８９ ４１ ２,５８１ １５,１１３ １７ ８,０７６ １８,２７６ ４４
４ 硝子製品（光珠及腕環を除く） １６,６３８ ４２,５９４ ３９ １,０３６ ７,５３０ １４ １０,３９７ １８,７０５ ５６
５ 琺瑯鉄器 １３,００３ ２１,８４１ ６０ ５３２ １,５９８ ３３ １２,４７１ １２,７４５ ９８
６ 電球 １０,９６１ ２８,４７１ ３８ １０,０８６ １１,０９５ ９１ ６２９ ４,２７２ １５
７ 綿タオル ９,３１２ １９,４８６ ４８ １５９ ７７ ２０７ １,０８５ ９,２２０ １２
８ 刷子 ７,９１３ ５,２８０ １５０ ４９４ ９３ ５３３ ６,３００ ４,８５２ １３０
９ セルロイド玩具 ５,９６９ ３,４０８ １７５ ５,７０４ ３,３６４ １７０ ２６６ ４１ ６４３
１０ フェルト帽子 ５,９５９ １９,８４３ ３０ １８３ １,７６７ １０ ５,７４５ ３,７１１ １５５
１１ セルロイド櫛 ５,６２７ ２,４８６ ２２６ ３１８ ５８ ５４５ ５,２３７ ２,２０６ ２３７
１２ ゴム玩具及運動靴 ４,０２４ ５,０２４ ８０ ３,３９１ ３,７２２ ９１ ２６８ ７８１ ３４
１３ 鉛筆 ３,５６２ ５,４３１ ６６ ２,６３５ ４,４５３ ５９ ９２５ ４１６ ２２２
１４ 自転車 ３,３１３ ２,９７８ １１１ ８１９ ７ １１,７６７ １,０７８ ９２９ １１６
１５ 自転車用タイヤ ３,２９８ ２１,７１６ １５ １０１ ２,８１３ ４ ５４０ ２,０１４ ２７
１６ 自転車用チューブ １,３７７ ３,０１８ ４６ ４６ １,７１９ ３ ５２５ ４２２ １２４
１７ 硝子光珠 １,２３７ ２,３８４ ５２ ４１ １２６ ３２ １,０２７ １,９２３ ５３





















































An Analysis of Export Trade
in Tokyo During the Interwar Period
MINAMI Tomonobu
Summary
The purpose of this paper is to clarify the actual situation and
characteristics of trade, especially exports, in Tokyo during the interwar
period (late 1910s-1930s). During the interwar period, In Tokyo, Industry
was developed in its central and coastal areas, and exports expanded with
changing their items. This paper takes a quantitative look at Tokyo’s
export trade from trade surveys and other sources and analyzes the
characteristics of Tokyo’s export trade during the period through
comparisons with other regions.
Japan’s exports during the interwar period showed an upward trend,
except for the post-World War I period and the period of contraction
caused by the Great Depression. And the share of industrial products in
exports increased from the mid-1920s. This paper examines the export of
such industrial products, focusing on Tokyo products. Much research has
been accumulated on the process of industrial development in Tokyo
during the interwar period. However, in contrast to these studies, it can be
said that the research has not progressed with respect to the export of
industrial products. In terms of commodity distribution history, research on
exports has not progressed. Many studies have focused on consumption
and domestic distribution within the Tokyo area, because of its size as a
consumption market. This paper examines the export of Tokyo products,
which have received little attention in the past, and clarifies their
characteristics.
両大戦間期東京における輸出貿易の分析 ２９
